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区 域 经 济
选择什么样的PE基金，有专家指出，社保基金在中国由于具有很
强的敏感性，因此暂时不应该考虑外资PE参股。对此， 社保基金
已经将具有中资背景的PE列为首选合作伙伴。这两家PE分别为
鼎辉投资和弘毅投资据悉，社保基金将分别向这两家在境内注册
的人民币基金投资20亿元。
而依照厦门经济特区年鉴，截至2007年，历年累计基金结余
80.34亿元，按全国10％计算，大概有8亿可以进行投资。我们
认为，设立社保基金的创业投资引导基金，有助于基金的资本积
累。但是,由于创业投资引导基金的风险很大,应有足够的风险分
散体系。例如,可参照全球著名的一些PE基金的运作方式，将基
金分为两部分,一部分做VC,一部分做PE，两部分的投资完全分离
进行,管理财务均不相同,没有交叉。由于在PE层面，投资收益率
是可预见的,而且回收期较短，风险相对于VC来说小很多,而VC
的高风险和不确定，带来的客观的成倍的利润。通过控制整体基
金对于PE、VC的不同投资比重，来控制风险利益，达到最佳收益。
我们认为，可以采取一下的方式利用社保基金设立创业投资
基金：从社保基金中拨出部分资金设立创业投资引导基金，并将
引导基金分成两块分为2种成分，其中一种成分以保值增值为目
的进行投资的投资基金，而另一部分则进行创业投资引导，按创
投引导基金进行运作。通过第一成分的投资，来分散和补贴创业
投资引导基金的风险。并且，投资基金增值的部分，按比例作为
创业投资引导基金的后续资金投入，增加创业投资部分的基金的
规模。增大杠杆作用。
3.联合周边兄弟市，共同出资建立区域性创投引导基金
由于创业投资是资本密集型的产业，所以，当资金达到一定
规模以后，其产生的影响力和杠杆作用会有一个突破性的增长，
产生1＋1>2的效果。所以，联合周边兄弟市，比如泉州，共同
出资，设立厦泉区域创业投资引导基金，将创投引导基金的起点
抬高。同时，利用两地区经济体的不同特性，进行互补和合作，
带动厦门创业投资和高新科技企业的发展。例如：利用泉州地区
的已有产业，将厦门的一些高新技术进行技术转移或者项目转
化，充分利用两地的各自经济优势寻求合作
4.通过财政辅助和政策引导，促进创业园区自有资金的扩大，
发展创业园区引导基金
在财政预算支出困难的情况下，可以利用创业园区的自有
资金进行创业投资基金的设立。大部分园区都有一定规模的自
有资金参与创业投资，利用创业园区原有的自有资金和管理团
队，通过财政扶持或者政策扶持，提高其作用，来达到促进高
薪技术产业的发展的目的。不过，由于此种方式，投资范围，
项目和资金规模均有限，并不能作为厦门发展创业投资的主要
方式。（总撰写人康飞，参与该项目的队员有 康飞、黄安琪、
魏巧玲、张巍、张海燕、马莎莉、侯倩、徐维佳、黄清云，指
导老师杜小敏）。
服务外包是指作为生产经营者的业主将服务流程以商业形式
发包给本企业以外的服务提供者的经济活动。据IDC最新研究数
据显示，2010年全球离岸外包产值有望达到382.7亿美元。面对
国际迅猛发展的服务外包产业，哈尔滨作为16个中国服务外包基
地城市之一,如何发展服务外包产业成为哈尔滨能否驶入经济发
展快车道的关键。
一、哈尔滨服务外包业发展的优势(S)
1.教育基础优势。哈尔滨文化底蕴深厚，人均教育资源在全
国列第五位。目前拥有哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等32所
高等院校，其中有19所具有硕士以上的学位授予权。 2008年毕
业生人数将达到30万，中等职业学校49所,2008年的毕业生人数
将达到6.8万。同时哈尔滨市人才培训资源基础较好，除了本地
的培训机构，哈尔滨还吸引了不少外地，甚至是国外的培训机构
入驻，都为哈尔滨的人才培养奠定了良好的资源优势。
2.服务成本优势。哈尔滨的服务成本优势主要体现在以下两
个方面：一是哈尔滨的薪金总体水平偏低。2007年，在全国200
座城市中，哈尔滨的年人均职工工资为16292元，排名第90位，
只相当于排名第一的上海市人均职工工资的47.44%。二是哈尔
滨市的物价指数低。以物业为例，其同等规模、同等条件下的物
业成本仅为上海、北京的50%。较低的物价指数和人力成本，使
哈尔滨服务外包的价格更具有吸引力。
3.区位人文优势。哈尔滨市地处东北亚地区，与日、韩两国
相距较近，得天独厚的地理优势使得其与各国的交往比较密切，
朝鲜族已经成为继满族后第二大少数民族。其次，由于历史的原
因，哈尔滨与这两国的民俗、文化、语言、经济各方面有着千丝
万缕的联系，并建立起了相互交流、合作的良好环境。
4.政策支持优势。哈尔滨市为支持产业发展，先后编制发布
了《哈尔滨市服务外包产业发展规划》、《哈尔滨市服务外包人才
培训规划》，并已列入哈尔滨市“十一五规划”；制定出台了《哈
尔滨市促进服务外包产业发展优惠政策》。在哈的服务外包企业
享受国家软件、集成电路企业政策及高新区其他相关优惠政策。
5.技术优势。哈尔滨市有国家四大测绘局——黑龙江测绘局
坐落哈尔滨的优势，地理信息产业园区是目前国内第一家专业产
业园区。黑龙江省地理信息中心在地理信息系统数据加工和处理
等方面的能力居于全国领先地位，并有开展服务外包业务的成功
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[摘　要] 随着国际经济一体化进程的加快发展，服务外包对
转变哈尔滨外贸增长方式、提升产业结构有着重要意义。本文从
哈尔滨服务外包业的现状入手,运用SWOT方法深入分析了哈尔滨
服务外包业发展的优势、劣势、机遇与挑战，并基于此分析对哈
尔滨服务外包业的发展提出了对策建议。
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